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Ƚ128Ƚ
ȁ໦႒ࣜ࿒ȶȪˎȫ̷̠͉̞̞̾̾͜ୌπȜυΛΩ͈໲ا͈ഥൡͬ૗ෛ̩ॼ̱̞̀ͥඅಭ(b)ם
࣭ոٸ͈ୌ؎ڎ࣭໲ا͂۾Ⴒ̳͈ͥ͜ȷ͈ಎ́ষ͈ঐഊ࣐̹ͬ̽ȃ̳̻̈́ͩͺις΃૽̥ͣࡉ
ͦ͊Ȅ୽ஜ͈඾ུ૽͂୽ࢃ͈඾ུ૽Ȅ࣏̩̽͗໦̫ͦ͊ȶ಑߯Ք࣭ȷ͈जֲ͈ྐྵ́୆̧ͥ඾ུ
૽͂ȶ৽ࡀहྦྷȷ͈जֲ͈ྐྵ́୆̧ͥ඾ུ૽͈ඵਅ႒͈඾ུ૽̞̱̈́඾ࠏ૽͉ςͺσΗͼθ́
൳শͅంह̳͈̺ͥȃͺις΃͉́ুࡨ৽ಫ̱͉̈́̓ͭ̈́ͅΈσȜί͜ంह̧̞́̈́ȃඵ͈̾
ΈσȜί͈ুࡨ৽ಫ͉൳শͅంह̱Ȅຈါ̦̜̻̥ͦ͊̓ͣͬࢲ̳ࠢͥຈါ̦̜ͥంह̈́ͥͅȃ
ࢲ̳̥ࠢͥ׳੩̳̥ͥඵ৪఼͈֚ଲٮ͈̺̈́ȃ
ȁ૽ਅओ༆ͅࢯࣱ݈̱͈̀૽ཕ൲̧̦ܳͦ͊߳బͬ෩ࡍ̱̀೉գ̳ͥȃ̷̠̱̹࣭ඤ࿚ఴ͈ۜ
ژ́ͼρ·߳ͅబͬ෩ࡍ̳ͥ࿂̦ͺις΃̜ͥͅȃષܱა໲͉Ȅ̷̠̱̹ۜژ̦ະഐ൚́΂Α
ζϋΠσ΋͈ޞր͉૽ਅ࿚ఴ͉̞́̈́͂Ȅༀ࣭ڠպა໲̱͉̀ͅೇ̱̩෇ে̱̹ა໲̞̠̭͂
͂̈́ͥͅȃͺις΃஠ఘ͈փেͅచ̱̀ଵୃͬ೹࡞̱਋ၑ̯̹̞̠̭ͦ͂͂̈́ͥͅȃ̾ͤ͘Ȅ
ͺις΃஠ఘ͈փে͉࣭ඤഎ̈́ȶཕ൲ȷ͈೉գ͂Ȅ΂ΑζϋΠσ΋͈ޞր͈͒୽̞ͬߊ༆̱ͅ
̩̞ۜژ̺̞̠̭͂͂ͬা̱̞̀ͥȃ
ˎȅਞͩͤͅ
ȁȶༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ΟȜΗȜαȜΑȷ̪֚ͬ͛ͥႲ͈აࣉ̭ͬͦ́ਞ̢ͥȃ
ུࣂ͜Ȅࠁ৆എ͉ͅȶˍȅ͉̲͛ͅȷུ̦̜̽̀໲͈Ȫ˿ȫȪ̀ȫࢃ̧̞̈́ͤȶˎȅਞͩͤͅȷ
̦̜̞̠ͥ͂ܗྥ̈́ࢹ଼̱̹̈́̽̀̽͘ͅȃ̷͉֚ͦႲ͈აࣉ̦໦႒ࣜ࿒̞͈̽̀ͥ́͢ͅȄ
̞̻̞̻໦႒ࣜ࿒ͅડ໦̫͈๔࣢ͬ͏̭ͥ͂ͬഷಎ́͛͞Ȅȶਞͩͤͅȷͬັ̫̞̈́ਠ۝̈́ͅ
̱̹̥̜̽̀̽ͣ́ͥ͘ȃ
ȁ֚Ⴒ͈აࣉ֚ͬ࡞́࡞̢͊ȶༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ΟȜΗȜαȜΑȷͬشڠܿ੅
২ٛაഎ̈́۷ത́໦ଢ଼̱̹̞̠̭͂͂̈́ͥͅȃࣽࢃ͉Ȩ̭͈̭͉̏͂ͬ̽ͤփে̱̀Ȅ૧̹̈́
აࣉ৾ͤͅழ͙̹̞ȃ
